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Фонд MATRA Нидерландского Министерства иностранных дел 
финансирует проекты направленные на прогресс в области социаль­
ного развития в странах «переходного периода» Центральной и Вос­
точной Европы. С 1998 по 2001 на территории Минской области про­
водился совместный белорусско-голландский проект MATRA 1 «Со­
вершенствование первичной медико-санитарной помощи в Минской 
области». С учетом положительного опыта сотрудничества в рамках 
проведения этого проекта и в соответствии с договоренностью с Ми­
нистерством здравоохранения Республики Беларусь, Минским и Ви­
тебским УЗО, Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и 
Нидерландского института первичной медико-санитарной помощи 
(NIVEL) с 2003 года реализуется проект MATRA 2 «Продолжение 
развития ПМСП в Республике Беларусь».
Основными целями проекта являются: совершенствование подго­
товки врачей и медсестер общей практики; отработка модели органи­
зации медицинской помощи по принципу врача общей практики в 
экспериментальных амбулаториях в условиях города, совершенство­
вание модели взаимодействия врача общей практики и медсестры об­
щей практики. Развитие необходимой инфраструктуры для образова­
ния и стажировки, качественного улучшения помощи, улучшение 
информированности населения по основам поддержания здоровья.
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профессионального развития и исследований для распространения 
опыта в другие области. В результате это должно привести к эконо­
мически эффективной системе, которая будет более полно отвечать 
потребностям населения.
Основные мероприятия проекта MATRA-2 осуществляются в че­
тырех сферах.
1. Поддержание системы качества медицинской помощи и под­
готовка врачей общей практики, которая включает в себя: оснащение 
врачей общей практики экспериментальных амбулаторий Витебской, 
Минской областей и г. Минска необходимым минимумом оборудова­
ния, обучающие семинары и разработка протоколов диагностики и 
лечения наиболее часто встречающихся заболеваний для врачей об­
щей практики.
2. Работа медсестры общей практики и взаимодействие с врачом 
общей практики. Медсестринская помощь на дому.
3. Информирование и обучение пациентов.
4. Развитие образовательной инфраструктуры общеврачебной 
практики. Организация информационно-методического центра 
ПМСП (сбор документации, литературы, информации по общевра­
чебной практике), проведение научных исследований и организация 
конференций по общей практике. Совершенствование преподавания, 
оснащение необходимыми учебными материалами кафедр терапии 
№1 ФПКС ВГМУ и общей практики БелМАПО.
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